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ชื่อตราสาร, มาตรา. 
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อ่ืนคั่น เช่น         
  21 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล พิมพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543), หน้า 183. 
 22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 
 18 Eric Barendt, Freedom of Speech 2nd ed.  (UK:  Oxford University Press, 
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 19 Ibid. 
2. กรณีการใช้ “เรื่องเดิม” หรือ “Op. cit.” กรณีอ้างเอกสารเดิมที่อยู่ก่อนหน้า แต่มี
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แล้วจึงตามด้วยชื่อผู้เขียน เช่น Christopher C. Miller เปลี่ยนเป็น Miller, Christopher C. 
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ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในการอ่านและพิจารณาบทความทางวิชาการ 
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เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
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